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ELISABETTA CAROPPO è Ricercatrice di Storia contemporanea presso l’Università del Salento. 
Ha avuto esperienze di ricerca all’estero (Francia, Portogallo, Germania e Canada) e ha 
partecipato a progetti nazionali e stranieri. Autrice di vari saggi sulle piccole borghesie, sui 
processi di emigrazione dell’Italia meridionale e sul turismo, ha pubblicato le monografie Sulle 
tracce delle “classi medie”. Espropri e fallimenti in Terra d’Otranto (1861-1914), Galatina (Le), 
Congedo, 2008, 330 pp. e Per la pace sociale. L’Istituto internazionale per le classi medie nel 
primo Novecento, Galatina (Le), Congedo, 2013, 212 pp. Recentemente ha studiato i processi di 
politicizzazione del Mezzogiorno durante il Risorgimento i cui primi contributi sono apparsi nel 
volume collettaneo «L’Italia è». Mezzogiorno, Risorgimento e post-Risorgimento, Roma, Viella, 
2013 e in «Meridiana», n. 76, Guerre civili, 2013. Ha curato inoltre il seminario Sissco I ceti medi 
nell’Italia del Novecento. Politica, rappresentanza, impresa e welfare in una prospettiva 
internazionale. 
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POTITO D’ARCANGELO è Cultore della materia presso la cattedra di storia medievale 
dell’Università degli studi di Parma. Sulla dogana della mena delle pecore di Foggia ha già 
pubblicato Le scritture della dogana delle pecore di Foggia (metà del XV – metà del XVI secolo), 
in «Nuova rivista storica», 101 (2017), pp. 555-592. 
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CATIA ELIANA GENTILUCCI è Ricercatrice in Storia del pensiero economico presso la Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino dove insegna Storia dell’economia civile 
ed Economia dell’impresa e dei sistemi produttivi. Da anni si occupa di economia civile e degli 
economisti italiani del primo Novecento. I suoi contributi sono stati pubblicati in riviste nazionali 
ed internazionali di lingua inglese e spagnola. 
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VITANTONIO GIOIA, è Professore Ordinario di Storia del Pensiero Economico (Università del 
Salento), già Preside della Facoltà di Scienze Politiche (Università di Macerata), Coordinatore del 
Dottorato Internazionale “The European Tradition in Economic Thought” (2003-2010), 
Università di Macerata,  già Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e della Comunicazione 
e del Dipartimento di Storia, Società, Studi sull’Uomo (Università del Salento) si occupa della 
German historical school of economics, degli economisti italiani tra Otto-Novecento,  delle teorie 
del ciclo economico, del rapporto tra pensiero utopico ed economia politica. I suoi lavori sono 
stati pubblicati da Routledge, Springer, Verlag Wirtschaft und Finanzen, Feltrinelli, Il Mulino, 
ecc. 
 
E-mail: vitantonio.gioia@unisalento.it 
 
 
SERGIO NOTO è nato a Verona nel 1959, si è laureato in filosofia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Ha iniziato i suoi studi con Gino Barbieri, occupandosi di scomunica e 
usura tra il XV e il XVI secolo. Successivamente si è occupato di Scuola Austriaca, in particolare 
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di Hayek e si è perfezionato a New York con Israel Kirzner. Successivamente si è occupato di 
economisti tra le due guerre, Schumpeter e gli economisti italiani, in particolare Alberto De 
Stefani. Al momento i suoi interessi scientifici si concentrano sulle teorie economiche eterodosse, 
in particolar modo sul corporativismo e sul neo corporativismo. È docente di Storia Economica 
presso l’Università di Verona. Da numerosi anni svolge anche attività pubblicistica di tematiche 
economiche sul dorso veneto del Corriere della Sera e su Il Fatto Quotidiano online. 
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(Università di Saragozza). Insegna anche al “Master Propio en Pensamiento Económico” 
(Università Complutense di Madrid). Tra le sue pubblicazioni recenti sulla storia della Spagna: 
La competencia imperfecta en el pensamiento económico del corporativismo italiano y su 
influencia en España, in «ESIC Market», 48, 1, 2017, pp. 177-198; La modernización de la 
Economía en España a través del discurso periodístico: unas referencias al papel de Luis 
Olariaga, in «Revista de Comunicación SEECI», 20, 40, 2016, pp. 122-135, (coautrice). 
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LUCIANA PETRACCA è Ricercatrice di Storia Medievale presso il Dipartimento di Storia, Società 
e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, dove insegna Storia Medievale e Didattica della 
Storia. Si occupa in prevalenza di storia degli Ordini religioso-militari e di alcuni temi di storia 
sociale, economica e culturale del Mezzogiorno d’Italia tra XIII e XV secolo. È autrice di vari 
articoli e dei seguenti volumi: Anagrafe matrimoniale e strategie di parentela. Il “Matrimoniorum 
liber primus (1577-1596)” della Parrocchia Cattedrale di Nardò, Galatina 2002; Giovanniti e 
Templari in Sicilia, II, Galatina (Le) 2006; Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de 
Leze (1461/62), Roma 2010; Gli Inventari di Angilberto del Balzo, conte di Ugento e duca di 
Nardò. Modelli culturali e vita di corte nel Quattrocento Meridionale, Roma 2013; e Un borgo 
nuovo angioino di Terra d’Otranto: Francavilla Fontana (secc. XIV-XV), Galatina (Le) 2017. 
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SIMONA PISANELLI è Assegnista di ricerca in Storia del Pensiero Economico, presso il DSSSU di 
Unisalento. Tra le sue ultime pubblicazioni: Condorcet et Adam Smith. Réformes économiques et 
progrès social au siècle des Lumières, Classiques Garnier, Paris, 2018; Liberty, Labour and 
Human Rights: Institutional Changes and the Intellectual Debate on Slavery in France from 
Condorcet to the Mid-19th century, in R. Soliani (ed.), Economic Thought and Institutional 
Change In France and Italy: 1789-1948, Springer, 2017; Italian economists, paradigmatic 
revolutions and development issues in Italy, 1874-1917, in E. Trincado Aznar, A. Lazzarini, D. 
Melnik (eds.), Ideas in the History of Economic Development: The Case of Peripheral Countries, 
Routledge, London (forthcoming). 
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FRANCISCO JAVIER RAMÓN SOLANS è Ricercatore associato presso l’Exzellenzcluster “Religion 
und Politik” della WWU Münster (Germania). Dottore in Storia e Studi ispanici per le Università 
di Zaragoza e Parigi 8, è stato ricercatore presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
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(Parigi), New York University. È autore del libro La Virgen del Pilar dice… Usos políticos y 
nacionales de un culto mariano en la España contemporánea (che ha ricevuto dei premi), e 
coautore di altri volumi. Ha pubblicato diversi articoli in riviste scientifiche di prestigio, così 
come diversi capitoli su devozioni mariane, nazionalcattolicesimo, profezie politiche, miracoli e 
ultramontanismo. 
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PEDRO RÚJULA è Professore di Storia Contemporanea all’Università di Zaragoza. La sua ricerca 
verte sulla politica contemporanea e sui fenomeni di violenza ad essa collegati. È autore di alcuni 
libri: Contrarrevolución (1820-1840) (1998) o Constitución o Muerte (1820-1823) (2000). Ha 
curato: Guerra de Ideas (2012) (con Jordi Canal) o El desafío de la revolución (2017) (con Javier 
Ramón). È autore di numeri monografici delle riviste «Ayer» (2014) e «Pasado y Memoria» 
(2014) e ha curato la pubblicazione di autori come Antonio Pirala (2005), Louis-François Lejeune 
(2009 e 2015), Louis-Gabriel Suchet (2012) e von Rahden (2013). Dirige la Prensas de la 
Universidad de Zaragoza. 
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ALFONSO SÁNCHEZ HORMIGO è Professore di Storia del Pensiero Economico presso l’Università 
di Zaragoza. Le sue principali ricerche e pubblicazioni sono dedicate al processo di circolazione 
delle idee economiche e la loro ricezione in Spagna nel XIX e XX secolo, con particolare 
riferimento al pensiero saint-simoniano. Su quest’ultimo tema, insieme con il prof. Vitantonio 
Gioia, ha organizzato e partecipato a diversi workshop. È direttore della Cattedra Ernest Lluch di 
Storia del pensiero economico dell’Università di Zaragoza e corrispondente accademico della 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
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GIULIO SAPELLI (Torino 1947) è Professore ordinario di storia economica all’Università di 
Milano. Le sue numerose competenze multidisciplinari, che spaziano dalla economia, alla storia, 
dalla filosofia alla sociologia, alla geopolitica, hanno comportato una corposa quantità di 
pubblicazioni (oltre 400 – cfr. blog: giuliosapelli.it). Tra queste i più recenti titoli sono: Cina. La 
voce del potere con il saggio “Da Mao a Xi Jinping. Note sul XIX Congresso del PCC”, goWare, 
Firenze, 2018; Oltre il capitalismo. Macchine, lavoro, proprietà, (con una Prefazione di G. De 
Lucia Lumeno), Guerini e Associati, Milano 2018, pp.181; Il debito pubblico nella lenta crescita 
mondiale da deflazione, Edizioni Confartigianato, Roma, 2018. Il suo lungo, ricco, percorso di 
studi, di attività scientifica, di direzione culturale in fondazioni (tra cui la presidenza della 
“Giangiacomo Feltrinelli”) ed enti, di consulenza presso aziende pubbliche e private, si intreccia 
con la sua produzione giornalistica (editorialista del “Messaggero”) e con una vivacissima 
presenza nel dibattito pubblico italiano e internazionale. 
 
E-mail: giulio.sapelli@unimi.it 
 
 
CLARA SARASA AZNAR è Dottoranda in Economia presso l’Università di Zaragoza. L’oggetto 
principale della sua ricerca è l’insegnamento dell’Economia e la sua relazione con la Storia del 
Pensiero Economico. Parallelamente, ha coordinato diversi seminari di Pensiero Economico 
presso l’Università di Zaragoza. Seguendo la metodologia del Professor Ernest Lluch, ha 
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analizzato in una prospettiva internazionalista la ricezione delle idee economiche in Spagna. I 
risultati di tale ricerca sono stati presentati in workshop internazionali tra Spagna e Italia. 
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STEFANO SPALLETTI è Professore associato presso il Dipartimento SPOCRI e direttore del Centro 
Studi “Ghino Valenti” dell’Università di Macerata. Borsista presso l’Università di Barcellona 
(2000), per la Spagna si è occupato della diffusione del pensiero dell’economista tedesco 
Friedrich List. Tra le sue ultime pubblicazioni: “Friedrich List’s Economics of Education” in 
Hagemann, H., Seiter, S., Wendler, E. (eds.), The Economic Thought of Friedrich List, Routledge, 
2018; Methodology, Theory and Inquiry in Italian Economic and Social Thought: The Making of 
Francesco Coletti, in «The European Journal of the History of Economic Thought», 24, 5, pp. 
1027-1052 (coautore). 
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SIMONE ZARDI, laureato in Economia Applicata all’Università di Verona dove collabora come 
incaricato alla ricerca e assistente alla didattica. Ha ottenuto un master presso la Sorbona di Parigi 
e un dottorato di ricerca presso l’Università di Macerata entrambi in Storia del pensiero 
economico, specializzandosi negli economisti matematici della prima metà del Novecento e nella 
loro influenza sul pensiero economico europeo. È stato ricercatore all’interno dell’Area 
economica di Polis-Lombardia nell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della 
Lombardia, con il quale ora collabora nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il turismo e 
l’attrattività, oltre a insegnare nella scuola superiore. Si occupa di temi di economia applicata, in 
particolare di turismo, sia a supporto delle politiche regionali sia pubblicando periodici dossier 
sul turismo lombardo nella pagina dell’Osservatorio, di lavoro e istruzione, in cui è stato co-autore 
di Estudio sobre las empresas recuperadas por sus trabajadores en contextos de crisis (2010), 
dell’articolo La valutazione dell’impatto dei Distretti Urbani del Commercio in Lombardia 
(2013), del Rapporto Annuale 2013 dell’Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione 
(2014), di immigrazione, come co-autore ai contributi: Le rimesse degli immigrati in Lombardia 
(2015), L’occupazione delle donne immigrate in Lombardia. Una questione culturale? (2018) e 
di Storia economica e del pensiero economico, in cui è stato co-autore di La strana avventura del 
capitalismo italiano (2018). 
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